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ABSTRAK PENDIDIKAN ANTI KORUPSI 
NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH DASAR 
JUJUR, TANGGUNGJAWAB, DISIPLIN 
 
   Maraknya kasus korupsi khusunya di Malang, salah satunya korupsi yang 
dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang. Untuk itu, penting 
kiranya sejak dini anak anak dibekali dengan pendidikan anti korupsi. Salah satunya adalah 
Pendidikan berkarakter dimulai dengan menumbuhkan rasa malu kepada siswa, rasa malu dalam 
artianya malu jika tidak jujur, malu jika tidak bertanggungjawab dan malu apabila tidka disiplin. 
Pada dasarnya anak anak yang masih dudduk dibangku Sekolah Dasar (SD) masih belum 
terbentuk karakternya sehingga melalui Pendidikan Anti Korupsi diharapkan dapat membentuk 
karakter siswa yang jujur, bertanggungjawab, dan disiplin. 
   Menyampaikan pendidikan anti korupsi melalui metode pembelajaran, media 
pembelajaran, atau permainan yang mengandung nilai-nilai kejujuran, bertanggungjawab dan 
disiplin. Bisa juga dengan membangun karakter dengan menyeimbangkan peran orang tua dan 
guru. 
Keterangan Tanggal dan Tempat Pertama kali ciptaan diumumkan: Pendidikan Anti Korupsi, 
Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah Dasar: Jujur, Tanggungjawab, Disiplin 
diumumkan pada tanggal: 31 Agustus 2019 di Malang. 
 
 
